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maurer school of law
i.u. auditorium




Trumpet Voluntary   	 Jeremiah	Clarke	(fl.1669-1707)
Welcome and remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Austen L. Parrish
Dean and James H. Rudy Professor of Law
Keynote speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teresa Wynn Roseborough
Executive Vice President, General Counsel, and 
Corporate Secretary, The Home Depot
Student speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gretchen L. Parrish, JD’15
Presentation of class gift . . . . . . . . . . . . . . .Sarah M. Haefner, JD’15
Introduction and recognition
of the graduating class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesley E. Davis 
Assistant Dean for International Programs
 Catherine	L.	Matthews,	JD’06	
Assistant Dean of Students
Celebrating alumni traditions . . . Alumni with graduating family members 
are invited to assist with hooding
Closing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Parrish
Hail to Old IU” (Alma Mater)
Come and join in song together, Honor to the Cream and Crimson,
Shout with might and main; Banner that we love;
Our	beloved	Alma	Mater,	 It	shall	lead	us	in	the	conflict,
Sound her praise again. And our triumph prove.
Chorus: Chorus:
Gloriana, Frangipana, Gloriana, Frangipana,
E’er to her be true; E’er to her be true;
She’s the pride of Indiana, She’s the pride of Indiana,








school of law graduates
graduate degrees






master of comparative law 
Chung, Yunjae                              
Kedsawapitak, Kamonwan                     
master of laws
Al Shamari, Khalid                         
Aldokhi, Ibrahim                           
Alshaibani, Majed                          
Asiimwe, Noeline                           
Bustos Matus, Rodrigo              
Chen, Weixi                                
Chiu,	Yu-Ting																														
Choi, In Suk                               
Choi, Yeonsu
Choi, Yuna                                 
Choo, Minkyung                             
Dolo-Barbu,	Yah-yeplah																					
Ivanytskyi, Maksym                         
Jaber, Jawaher                             
Jeong, Se Eun                              
Jiang, Mingyu                              
Jin, Ziqian                                
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Jung, In Ho                                
Kamiyama, Yoichi                           
Kim, Daeil                                 
Kim, Hyungryul                             
Kim, Mijeon                                
Kum, Chang Sup                             
Lee,	I-Chieh																															
Lee, Yong Shin                             
Li, Bixin                                  
Lim, In Sook                               
Liu,	Daoji**
Liu, Yujiao                                
Majrashi, Mohammed                         
Mohammed, Zardasht  
Noah, Hussam                               
Park, Jeongho                              
Qiu, Jiarui
Sugawara, Hiroshi                          
Sung, Eun Jung                             
Wang, Boyu                                 
Wu, Di 
Xia, Fanchao 
Yan, Yangtian  
Yang,	Wen-Hsuan				







Briles, Stephen L.                         
Bryker, Elizabeth N.                       
Bunge, Daniel R.‡
Casey, Kristen D.                          
Casimer, Kevin P.                          
Castelli, Matthew P.                       
Chelius, Brian                             
Chow, Elaine T.                            
Clancey Ozes, Tara E.                      
Clapp, David L.                            
Clark, Steven E.                           
Coleman,	Tiffany	J.																								
Collins, Rachel E.                     
Conkle, Elizabeth P.                       
Couch, Jordan L.                           
Cozzola, Martin H.                         
Abossedgh, Christina M.                    
Alberts, Jennifer M.                       
Ames, Whitney J.                           
Andrews, Angela A.                         
Andrzejczak, Sarah M.                      
Arango, Jose M.                            
Arnold, Anthony A.                         
Ayala, Angela P.                           
Banakar, Kapil U.                          
Bartish, Brian P.                          
Beach, Jackson M.                          
Bingman, Susanna A.                        
Black, Amanda L.                           
Black, Bianca V.                           
Blue, Ronald P.                            
Blythe Reske, Thomas H.                    
doctor of jurisprudence degree
Students graduating with honors are wearing the fourragère (cords 
worn	on	the	left	shoulder)	during	the	ceremony.	Cream-and-crimson	
cords indicate summa cum laude (top 1% and indicated below with 
three	asterisks	(***));	cream	cords	indicate	magna cum laude 
(top	10%	(**));	crimson	cords	indicate	cum laude	(top	30%	(*)).
 
Students receiving their degrees with honors have been tentatively 
selected, based on academic achievement through the fall semester 
of	2014.	Actual	honors	will	be	certified	and	awarded	when	all	spring	























Hobson, Anthony S.                         
Hodge, Lauren N.                           
Hughes, Emma K.                            
Hunkler, Sara K.                           
Hunter, Taylor L.                          
Irak, Christopher J.                       
Isaac, Margaret L.                         
Jansen, Erin K.                            
Johnson, McLean I.                         
Judge, Caitlin F.                          
Jung, Joohee                               
Keefe, Kiley C.                            
Kelly, Lauren A.                           
Khawaja, Moein M.                          
Kierner, Thomas B.                         
Kim, Nam Sung                              
Kim, Sae B.                                
King, Brandon M.                           
Koh, Joyce                                 
Kovacs, Bernadette A.                      
Kupferberg, Sarah M.                       
Kus, Colby M.                              
Labuz, Grzegorz                            
Lakshminarayan, Kaushik                    
Lee, Cristina                              
Leess, Michael D.                          
Legge, Benjamin J.                         
Leist, Matthew N.                          
LeRoy, Kevin M.                            
Lewis, Benjamin F.                         
Lewis, Kimberly S.                         
Li, Junqin                                 
Li, Xinyang                                
Cyr, Daniel M.                             
Davis, Jamie L.                            
Davis-Walker,	Zachery	T.																			
Degner-Lopez,	Alyssa	D.																				
DeKoninck, Hunter G.                       
Denney, Joseph R.                          
Deschenes, Michael                         
Dugan, Joseph C.                           
Dugger, Kyle K.                            
Edwards, Alicia R.                         
Fakhri, Besma                              
Falk, Lauren N.                            
Fifield,	Ashley	R.																									
Finnell, Anthony W.                        
Fletcher, Kyle C.                          
Focken, Kaitlyn J.                         
Ford, David C.                             
Ganguly, Tina                              
Garner, Kristin L.                         
Glaser, Kayleen A.                         
Gouty, Anah K.                             
Green, John P.                             
Gretter, Philip H.                        
Gruwell, Abbie M.                          
Hadley, Vivek R.                           
Haefner, Sarah M.                          
Hamilton, Brian J.                         
Hansen, Kristen T.                     
Harris, Jazmin E.                          
Hasic, Eldin                               
Henke, Steven T.                           
Hernly, Alexandra M.                      












































Perez, Justin R.                           
Phipps, Sean M.                            
Porter, Joshua A.                          
Proctor, Gregory C.                        
Ray, Kimberly M.                           
Ren, Jiren                                 
Roach, Darcey L.                           
Robbins, Peter B.                          
Roberts, Kevin E.                          
Roberts, Nicholas C.                       
Rockershousen, Kyle A.                     
Rohler, Spenser K.                         
Rowe, Lucas J.                             
Salzmann, Emily A.                         
Sample, Taylor M.                          
Sapata, Elisio P.                          
Scheu, Dakota R.                              
Schmig, Jonathan R.                        
Schrader, Gretchen V.                      
Schwartz, Alyson R.                        
Sedgwick, Toby D.                          
Sethna, Zubin T.                           
Shapiro, Zachary                           
Shockley, Allison G.                          
Short, Natalie N.                          
Showalter, Matthew D.                      
Sicklesteel, Julianne E.                   
Simendinger, Thomas J.                     
Skiles, Scott A.                           
Smith, Marie K.                            
Smithee, Georgia R.                                  
Southwell, Kristina E.                     
Sprague, Simone R.                         
Liu, Xingshuo                              
Lynch, Brian L.                            
Lynch, Hayley I.                           
MacGregor, Rebekah L.                      
Machalow, Deborah P.                       
Macik, Tyler W.                            
Matgouranis, Rachel A.                     
McCory, Chelsey                            
McGrath, Clare E.                          
McHenry, Collin R.                         
McHugh, Kyle P.                        
Milic, Danka                               
Moore, Angela D.                           
Moore, Kathryn C.                          
Morton, Peter C.                           
Mustansir, Abid A.                         
Neace, Robin D.                            
Nellans, Benjamin J.                       
Netland, Nicholas S.                       
Newman, Amanda M.                         
O’Connor, Emily S.                         
O’Hollearn, James R.                       
O’Laughlin, Ryan C.                        
Osei-Bonsu,	Priscilla	G.																			
Oxyer, Alexandra S.                        
Park, Sun A.                         
Parrish, Gretchen L.                       
Patton, Amy L.                             
Patton, Miranda R.                         
Pegg, Kaitlin F.                           
Pels, Sharyl L.                            
Pence, John E.                             




































Walker, Jasmine S.                         
Weinberger, Joel                           
Westerfield,	Jacob	L.																						
Whelan, James L.                           
Williams, Kimberli A.                      
Williamson, David C.                       
Woolf, Trevor                              
Wyatt, Cathleen D.                         
Zience, Alexander J.                      
December 2014 graduate
Stanley, Chelsea R.                        
Stephens, Stephen J.                       
TenBarge, Jason                          
Traylor, Charles E.                       
Tunis, Brenton M.                          
Van Dame, Jennifer M.                      
Wactor, Chanelle M.                        
Wagner, Molly K.                           
















doctor of jurisprudence/master of business administration
Burleson, Kenneth Schiff,	Daniel	S.
doctor of jurisprudence/master of public health
Roach, Darcey L.
doctor of jurisprudence/master of library science
Cardillo, Francesca M.




















Beach, Jackson M.                          
Breen, Scott R.                            
Castelli, Matthew P.                       
Dugan, Joseph C.                           
Falk, Lauren N.                            
Glaser, Kayleen A.                         
LeRoy, Kevin M.                            
Lynch, Brian L.                            
Machalow, Deborah P.                       
Moore, Angela D.                           
order of the coif
The Order of the Coif is a national law school honor society. Members 
are selected by the faculty from those of the senior class who 
rank highest in scholarship. Transfer students are not eligible for 
membership.
The following graduates have been tentatively selected based on 
academic achievement through the fall 2014 semester. Final selection 
will be made upon submission of grades for the spring 2015 semester. 
Moore, Kathryn C.                          
Nellans, Benjamin J.                       
Roberts, Nicholas C.                       
Schwartz, Alyson R.                        
Sicklesteel, Julianne E.                   
Stanley, Chelsea R.                        
Stephens, Stephen J.                       
Waliszewski, Trevor W.                     
Weinberger, Joel                           
Wyatt, Cathleen D.
order of barristers
The Order of Barristers is a national honorary organization 
whose	purpose	is	the	encouragement	of	oral	advocacy	and	brief-
writing skills. Ten graduating students are inducted each year. 
The following members were selected by the faculty based on 












order of the coif
order of barristers
law school organizations
The following student organizations would like to recognize their 
graduating members.
access to justice program
Abossedgh, Christina M.                    
Alberts, Jennifer M.                       
Arnold, Anthony A.                         
Ayala, Angela P.                           
Casey, Kristen D.                          
Casimer, Kevin P.                          
Couch, Jordan L.                           
Cozzola, Martin H.                         
Degner-Lopez,	Alyssa	D.																				
Denney, Joseph R.                          
Deschenes, Michael                         
Dugan, Joseph C.                           
Gouty, Anah K.                             
Gruwell, Abbie M.                          
Haefner, Sarah M.                          
Hansen, Kristen T.                         
Harris, Jazmin E.                          
Hodge, Lauren N.                           
advocacy board
Glaser, Kayleen A.
King, Brandon M.                           
Machalow, Deborah P.                       
Newman, Amanda M.                          
O’Connor, Emily S.                         
Osei-Bonsu,	Priscilla	G.																			
Parrish, Gretchen L.                       
Roberts, Kevin E.                          
Rockershousen, Kyle A.                     
Sample, Taylor M.                          
Schrader, Gretchen V.                      
Shapiro, Zachary                           
Shockley, Allison G.                       
Stanley, Chelsea R.                        
Stephens, Stephen J.                       
Van Dame, Jennifer M.                      
Waliszewski, Trevor W.                     
Williamson, David C.                       
Wyatt, Cathleen D. 
advocates for life
Chelius, Brian                             
Collins, Rachel E.        
DeKoninck, Hunter G.                       
LeRoy, Kevin M.                            




Abossedgh, Christina M.                    
Ayala, Angela P.                           
Briles, Stephen L.                         
Cozzola, Martin H.                         
Gretter, Philip H.                         
Gruwell, Abbie M.                          
Hernly, Alexandra M.                       
King, Brandon M.                           
Lakshminarayan, Kaushik                    
Newman, Amanda M.                          
O’Hollearn, James R.                       
Ren, Jiren                                 
Rohler, Spenser K.   
black law students association
business and law society
asian pacific american law student association
Chow, Elaine T.                            
Ganguly, Tina                              
Koh, Joyce                                 
Liu, Xingshuo                              
Park, Sun A.                               
Qiu, Jiarui                                
Ren, Jiren                                 
Sprague, Simone R.
Andrews, Angela A.                         
Black, Bianca V.                           
Davis-Walker,	Zachery	T.																			
Edwards, Alicia R.                         
Finnell, Anthony W.                        
Ford, David C.                             
Harris, Jazmin E.                          
Labuz, Grzegorz                            
Lee, Cristina                              
O’Laughlin, Ryan C.                        
Osei-Bonsu,	Priscilla	G.																			
Porter, Joshua A.                          
Rohler, Spenser K.                         
Simendinger, Thomas J.                     
Smithee, Georgia R.                        
Walker, Jasmine S.                         
Williams, Kimberli A.
Abossedgh, Christina M.                    
Bartish, Brian P.                          
Blythe Reske, Thomas H.                    
Labuz, Grzegorz                            
Lewis, Benjamin F.                         
Macik, Tyler W.                            
Park, Sun A.                               
Proctor, Gregory C.                        




black law students association




federalist society for law and public policy studies
feminist law forum
health law society
asian pacific american law student association
Chelius, Brian                             
Clark, Steven E.                           
Collins, Rachel E.                         
Cyr, Daniel M.                             
Henke, Steven T.                           
Lee, Cristina                              
Osei-Bonsu,	Priscilla	G.																			
Pels, Sharyl L.                            
Pence, John E.                             
Waliszewski, Trevor W.
Breen, Scott R.                            
Castelli, Matthew P.                       
Deschenes, Michael                         
Glaser, Kayleen A.                         
Jansen, Erin K.                            
Sarkisian, David P.                        
Wagner, Molly K.
Briles, Stephen L.                         
Coleman,	Tiffany	J.																								
Garner, Kristin L.                         
Hansen, Kristen T.                         
Kovacs, Bernadette A.                     
Collins, Rachel E.                         
Cyr, Daniel M.                             
LeRoy, Kevin M.                            
Morton, Peter C.                           
Pels, Sharyl L.                            
Waliszewski, Trevor W.
Bryker, Elizabeth N.                       
Clancey Ozes, Tara E.                      
Fakhri, Besma                              
Hernly, Alexandra M.                       
O’Laughlin, Ryan C.                        
Patton, Miranda R.                         
Schwartz, Alyson R.                        
Smithee, Georgia R.
Briles, Stephen L.                         
Hernly, Alexandra M.                       
Hunkler, Sara K.                           
Jansen, Erin K.                            
Sedgwick, Toby D.
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indiana journal of global legal studies
indiana journal of law and social equality
Ayala, Angela P.                           
Blythe Reske, Thomas H.                    
Chow, Elaine T.                            
Clark, Steven E.                           
Collins, Rachel E.                         
Cyr, Daniel M.                             
DeKoninck, Hunter G.                       
Gouty, Anah K.                             
Harman, Brady                              
Hewitt, Melissa M.                         
Johnson, McLean I.                         
Macik, Tyler W.                            
McHenry, Collin R.                         
Moore, Kathryn C.                          
Morton, Peter C.                           
Osei-Bonsu,	Priscilla	G.																			
Patton, Miranda R.                         
Ray, Kimberly M.                           
Robbins, Peter B.                          
Rockershousen, Kyle A.                     
Shockley, Allison G.                       
Short, Natalie N.                          
Williams, Kimberli A. 
Abossedgh, Christina M.                    
Bryker, Elizabeth N.                       
Castelli, Matthew P.                       
Conkle, Elizabeth P.                       
Couch, Jordan L.                           
Cozzola, Martin H.                         
Focken, Kaitlyn J.                         
Hadley, Vivek R.                           
Hamilton, Brian J.                         
Hunkler, Sara K.                           
Judge, Caitlin F.                          
Kelly, Lauren A.                           
Leess, Michael D.                          
Legge, Benjamin J.                         
MacGregor, Rebekah L.                      
McGrath, Clare E.                          
McHugh, Kyle P.                            
Mustansir, Abid A.                         
Nellans, Benjamin J.                       
O’Hollearn, James R.                       
O’Laughlin, Ryan C.                        
Pegg, Kaitlin F.                           
Porter, Joshua A.                          
Sarkisian, David P.                        
Schwartz, Alyson R.                        
Showalter, Matthew D.                      
Toth, Brandon W.                           
Van Dame, Jennifer M.                      
Wactor, Chanelle M.     
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indiana journal of global legal studies
indiana journal of law and social equality
indiana law journal
inmate legal assistance project
Alberts, Jennifer M.                       
Andrzejczak, Sarah M.                      
Burleson, Kenneth                          
Cardillo, Francesca M.                     
Clapp, David L.                            
Davis, Jamie L.                            
Dugan, Joseph C.                           
Fakhri, Besma                              
Gretter, Philip H.                         
Hansen, Kristen T.                         
Hasic, Eldin                               
Henke, Steven T.                           
Hobson, Anthony S.                         
Khawaja, Moein M.                          
Leist, Matthew N.                          
Lynch, Brian L.                            
Lynch, Hayley I.                           
Machalow, Deborah P.                       
Moore, Angela D.                           
Parrish, Gretchen L.                       
Roberts, Kevin E.                          
Roberts, Nicholas C.                       
Sicklesteel, Julianne E.                   
Southwell, Kristina E.                     
Stanley, Chelsea R.                        
Stephens, Stephen J.                       
Traylor, Charles E.                        
Tunis, Brenton M.                          
Weinberger, Joel                           
Wyatt, Cathleen D.
Choo, Minkyung                             
Cozzola, Martin H.                         
Denney, Joseph R.
Fletcher, Kyle C.
Gretter, Philip H.                          
Lee, Cristina                              
Newman, Amanda M.                          
O’Hollearn, James R.                       
O’Laughlin, Ryan C.      
Showalter, Matthew D.  




Abossedgh, Christina M.                    
Arango, Jose M.                            
Banakar, Kapil U.                          
Cardillo, Francesca M.                     
Denney, Joseph R.                          
Ganguly, Tina                              
Lakshminarayan, Kaushik                    
Liu, Yujiao                                
McCory, Chelsey                            
Milic, Danka                               
Moore, Kathryn C.                          
Patton, Miranda R.                         
Phipps, Sean M.                            
Proctor, Gregory C.                        
Ray, Kimberly M.                           
Schmig, Jonathan R.                        
Sedgwick, Toby D.                          
Shockley, Allison G.                       
Skiles, Scott A.                           
Storm-Smith,	Emily	A.
international law society
Abossedgh, Christina M.                    
Arnold, Anthony A.                         
Beach, Jackson M.                          
Black, Amanda L.                           
Blythe Reske, Thomas H.                    
Briles, Stephen L.                         
Chelius, Brian                             
Clancey Ozes, Tara E.                      
Coleman,	Tiffany	J.																								
DeKoninck, Hunter G.                       
Focken, Kaitlyn J.                         
Hadley, Vivek R.                           
Haefner, Sarah M.                          
Henke, Steven T.                           
Hewitt, Melissa M.                         
Johnson, McLean I.                         
Jung, Joohee        
Labuz, Grzegorz                            
Li, Xinyang                                                   
Liu, Xingshuo                              
McHenry, Collin R.                         
Milic, Danka                               
Moore, Angela D.                           
O’Hollearn, James R.                       
O’Laughlin, Ryan C.                        
Osei-Bonsu,	Priscilla	G.																			
Patton, Amy L.                             
Pence, John E.                             
Ren, Jiren                                 
Sapata, Elisio P.                          
Scheu, Dakota R.                           
Schmig, Jonathan R.     
Showalter, Matthew D.                      
Waliszewski, Trevor W.                     
Williamson, David C.                       
Woolf, Trevor       
Wyatt, Cathleen D.
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intellectual property association ip theory
international law society
jewish law students association
j. reuben clark law society
Cardillo, Francesca M.                     
McCory, Chelsey                            
Skiles, Scott A.                           
Storm-Smith,	Emily	A.																						
Lewis, Benjamin F.                         
Nellans, Benjamin J.                       
Shapiro, Zachary
Phipps, Sean M.
labor and employment law society
Conkle, Elizabeth P.                       
Henke, Steven T.                           
Johnson, McLean I.                         
Kierner, Thomas B.                         
Kus, Colby M.                              
Labuz, Grzegorz  
law and drama society
latino law students association
law students for reproductive justice
Arnold, Anthony A.                         
Ayala, Angela P.                           
Campodonico, Elyssa A.                     
Cardillo, Francesca M.                     
Degner-Lopez,	Alyssa	D.																				
Lee, Cristina                              
Newman, Amanda M.                          
Perez, Justin R.                           
Wactor, Chanelle M.                        
Woolf, Trevor   
Black, Bianca V.                           
Denney, Joseph R.                          
Ford, David C.                             
Lakshminarayan, Kaushik                    
Showalter, Matthew D.         
Bryker, Elizabeth N.                       
Campodonico, Elyssa A.                     
Fakhri, Besma                              
Hernly, Alexandra M.                       




Ayala, Angela P.                           
Briles, Stephen L.                         
Casimer, Kevin P.                          
Judge, Caitlin F.                          
O’Laughlin, Ryan C.                        
Patton, Miranda R.    
national lawyers guild
older and wiser law students
outlaw
outreach for legal literacy
middle eastern law students association
Abossedgh, Christina M. 
Hernly, Alexandra M.                       
Newman, Amanda M.                          
O’Laughlin, Ryan C.                        
Rohler, Spenser K.                         
Woolf, Trevor   
Coleman,	Tiffany	J.																								
Deschenes, Michael                         
Storm-Smith,	Emily	A.							
Briles, Stephen L.                         
Casimer, Kevin P.                          
Hernly, Alexandra M.                       
King, Brandon M.                           
Showalter, Matthew D.                      
Sprague, Simone R.   
Andrews, Angela A.                         
Andrzejczak, Sarah M.                      
Black, Amanda L.                           
Couch, Jordan L.                           
Davis, Jamie L.                            
Davis-Walker,	Zachery	T.																			
Focken, Kaitlyn J.                         
Glaser, Kayleen A.                         
Irak, Christopher J.                       
Jansen, Erin K.                            
Keefe, Kiley C.                            
King, Brandon M.                           
Kovacs, Bernadette A.                      
Lynch, Hayley I.                           
Machalow, Deborah P.                       
McHugh, Kyle P.                            
Neace, Robin D.                            
Nellans, Benjamin J.                       
O’Connor, Emily S.                         




older and wiser law students
outlaw
outreach for legal literacy
phi alpha delta
phi delta phi
middle eastern law students association
Abossedgh, Christina M.                    




Couch, Jordan L.          
Kus, Colby M.                              
Lynch, Brian L.                            
Macik, Tyler W.                        
Pels, Sharyl L.                            
Schwartz, Alyson R.  
Shapiro, Zachary                           
Williamson, David C. 
Black, Amanda L.                           
Chow, Elaine T.                            
Clapp, David L.                            
Couch, Jordan L.                           
Cyr, Daniel M.                             
Degner-Lopez,	Alyssa	D.																				
Harman, Brady                              
Henke, Steven T.                           
Kovacs, Bernadette A.                      
MacGregor, Rebekah L.                      
Machalow, Deborah P.                       
Skiles, Scott A.                           
Traylor, Charles E.                        
Williams, Kimberli A.
pro bono immigration project
Abossedgh, Christina M.                    
Ayala, Angela P.                           
Briles, Stephen L.                         
Campodonico, Elyssa A.                     
Ganguly, Tina                              
Harman, Brady                              
Kim, Sae B.                                
Labuz, Grzegorz                            
Lee, Yun Hyeong 
Lewis, Kimberly S.                         
Liu, Xingshuo                              
O’Hollearn, James R.                       
Osei-Bonsu,	Priscilla	G.																			
Pence, John E.                             
Perez, Justin R.                           
Ren, Jiren                                 
Salzmann, Emily A.                         
Sapata, Elisio P.                          
Showalter, Matthew D.                      
Sun, Xiaohan                               
Wactor, Chanelle M.                        




public interest law foundation
society for law and the arts
sports and entertainment law society
Abossedgh, Christina M.                    
Andrzejczak, Sarah M.                      
Arnold, Anthony A.                         
Breen, Scott R.                            
Campodonico, Elyssa A.                     
Choo, Minkyung                             
Couch, Jordan L.                           
Henke, Steven T.                           
Hernly, Alexandra M.                       
Hodge, Lauren N.                           
Judge, Caitlin F.                          
Kim, Sae B.                                
Kupferberg, Sarah M.                       
Liu, Yujiao                                
Matgouranis, Rachel A.                     
O’Laughlin, Ryan C.                        
Park, Sun A.                               
Pendl, Alexander S.                        
Sapata, Elisio P.                          
Schwartz, Alyson R.                        
Shapiro, Zachary                           
Sprague, Simone R.                         
Stanley, Chelsea R.                        
Wang, Boyu                                 
Yi, Mouhua 
Beach, Jackson M.                          
Clancey Ozes, Tara E.                      
Cozzola, Martin H.                         
Haefner, Sarah M.                          
Henke, Steven T.                           
O’Laughlin, Ryan C.                        
Pels, Sharyl L.                            
Pendl, Alexander S.                        
Roberts, Nicholas C.                       
Williamson, David C.
Abossedgh, Christina M.                    Ray, Kimberly M.    
Abossedgh, Christina M.                    
Conkle, Elizabeth P.                       
Kus, Colby M.                              
Labuz, Grzegorz                            
Lewis, Benjamin F.                         
Perez, Justin R.                           
Rohler, Spenser K.                         




public interest law foundation
society for law and the arts
sports and entertainment law society
student animal legal defense fund
student bar association
women’s law caucus
Arnold, Anthony A.                         
Clancey Ozes, Tara E.                      
Deschenes, Michael                         
Hernly, Alexandra M.                       
Neace, Robin D. 
Arango, Jose M.                            
Couch, Jordan L.                           




Glaser, Kayleen A.                         
Gretter, Philip H.                         
Lee, Yun Hyeong 
Lewis, Kimberly S. 
volunteer income tax assistance project
Breen, Scott R.                            
Chow, Elaine T.                            
Dugan, Joseph C.                           
Hunkler, Sara K.                           
Hunter, Taylor L.                          
Jansen, Erin K.                            
Jung, Joohee                               
King, Brandon M.                           
LeRoy, Kevin M.                            
Lewis, Benjamin F.                         
Li, Xinyang                                
Liu, Xingshuo                              
McGrath, Clare E.                          
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